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INTISARI 
STUDI PENINGKATAN PRASARANA JALAN LINGKAR UTARA KOTA 
SRAGEN, JAWA TENGAH, Kadek Edi Artana, 08 02 12966, Transportasi, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya. 
 
Kota Sragen dilalui oleh jalan propinsi yang menghubungkan kota-kota 
/wilayah yang ada di Pulau Jawa, sehingga lalu lintas yang melalui Kota Sragen 
menjadi sangat besar. Perkembangan transportasi yang  pesat menyababkan Kota 
Sragen harus memenuhi kebutuhan prasarana transportasi untuk mengakomodasi 
perkembangan lalu lintas dimasa yang akan datang. Melakukan peningkatan 
prasarana jalan lingkar utara Kota Sragen perlu dilakukan untuk memberikan 
pelayanan lalu lintas pada jalan tersebut. Jalan yang merupakan jalan tipe 2/1 TB 
tersebut dirasa masih kurang memberi pelayanan yang baik untuk masa yang akan 
datang. Oleh kerena itu, penulis merencanakan geometrik jalan yang lebih besar 
dan perancangan alinyemen pada jalan lingkar utara Kota Sragen berdasarkan 
VLHR untuk 20 tahun mendatang. 
Perancangan geometrik meliputi perencanaan jalan 4 lajur-2arah terbagi 
berdasarkan VLHRT sesuai peraturan Dirjen Bina Marga, perencanaan alinyemen 
horizontal yang disusaikan dengan peraturan Dirjen Bina Marga dan perencanaan 
waktu sinyal simpang tiga kaki berdasarkan metode penghitungan yang ditetapkan 
dalam MKJI 1997. VLHRT umur rencana 20 tahun dihitung dengan metode 
regresi linier berdasarkan VLHRT dasar dan persentase peningkatan lalu lintas, 
sedangkan jumlah kendaraan dan jumlah penduduk dihitung menggunakan rumus 
bunga berganda. Jumlah kendaraan dan dan jumlah penduduk digunakan untuk 
mengetahui keadaan Kota Sragen 20 tahun mendatang (tahun 2031) 
Berdasarkan hasil perancangan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan perlu 
dilakukan penambahan jalur jalan menjadi 2 jalur dengan lebar masing-masing 
jalur adalah 3,5 meter , penambahan bahu jalan dengan lebar 2 meter, median jalan 
dengan lebar 2 meter, perencanaan tikungan pada STA 0+50-0+250 dengan R = 
130 meter, pada STA 1+500-2+100 dengan R= 358 meter dan pada STA 8+750-
9+550 dengan R= 573 meter yang disesuaikan dengan kecepatan rencana serta 
perencanaan simpang bersinyal 3 fase memperoleh waktu siklusnya 110 detik 
dengan masing-masing waktu hijau 27 detik untuk fase 1 (barat), 27 detik untuk 
fase 2 (timur) dan 41 detik untuk fase 3 (utara). 
 
Kata Kunci : 4 Lajur-2 Arah Terbagi, VLHRT, Regresi Linier, Geometrik, 
Kecepatan, Fase, Waktu Siklus, Alinemen Horizontal. 
 
 
 
